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PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN DIRI PADA PT
JASARAHARJA PUTERA CABANG MEDAN”benarhasilkarya saya,
kecualikutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.Apabila terdapat

















































































































termasuk dalam bidang asuransikerugian (schade verzekering)atau
GeneralInsuranceataukadang-kadangjugadigolongkanpadaasuransi
sejumlahuang(sommenverzekering).Asuransikecelakaandiridianggap
termasuk dalam bentuk asuransisejumlah uang karena yang akan
dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu
kecelakaan (khususnya kalau meninggal)adalah sejumlah uang yang
diperjanjikan.Asuransikecelakaandiribelum diatursecarakhususdalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun peraturan perundang-
undanganyanglainsehinggaasuransikecelakaandiridapatdimasukkan
















yang memberikan perlindungan dasarkepada masyarakatkhususnya
kepada korban kecelakaan alatangkutan umum dan lalu lintasjalan.
Pertanggunganberdasarkanpasal3UUNo.33/1964jo,Pasal10PPNo.
17/1965 adalah Asuransi Kecelakaan Diri dalam perjalanan bagi
penumpangsahalatangkutanpenumpangumum didarat,laut,perairan
daratdanudara.Denganmenggunakankendaraanyangdisediakanoleh




melalui2 program asuransisosialyaitu kecelakaan penumpang dan
asuransitanggungjawabhukum terhadappihakketigayangdilaksanakan
berdasarkanUUNo.34tahun1964tentangDanaKecelakaanLaluLintas
Jalan.PT Jasa Raharja merupakan perusahaan asuransisosialyang




Jasa Raharja.Mengingatusaha yang ditanganiPerum Jasa Raharja
semakinbertambahluas,makapadatahun1980berdasarkanPPNo.39
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KantorPelayanan Bersama Samsatyang tersebardiseluruh ibukota
provinsidankota/kabupaten.




















masing pengelola (operator) alat transportasi tersebut,sedangkan
pengutipan pada sumbangan wajib diambilpada saatpembayaran
sumbangan wajb dilakukan secara periodik (setiap tahun)dikantor
samsatpadasaatpendaftarandanperpanjanganSTNK.
Untuk mendukung peran PT Jasa Raharja dalam memenuhi
tanggungjawab dalam memberikan jaminan perlindungan,masyarakat
memilikikewajibanyangharusdipenuhiyaitudenganmembayarIW (Iuran
Wajib)yang merupakan bagian darikomponen ongkosangkutsesuai
karcis/tiket yang sah setiap melakukan perjalanan menggunakan
angkutanumum danmembayarSumbanganWajibDanaKecelakaanLalu






kerja terkaitguna mempercepatrealisasipenyerahan santunan yang
notabenemerupakanhakmasyarakatdalam halmemberikanpelayanan.
PT Jasa Raharja memang senantiasa berinovasimenyesuaikan
tuntutanzaman.DenganjumlahsumberdayamanusiamilenialPTJasa













mengatakan kecepatan pembayaran santunan untuk korban PT








mereka belum mengetahui bagaimana cara mengklaim asuransi








Pada dasarnya suatu perusahaan itu tidak dirumuskan nama,
anggarandasaratauanggaranrumahtanggaperusahaantersebut,tetapi
dirumuskan oleh keinginan pelanggan yang dipuaskan pada waktu ia
membeliprodukataujasadariperusahaantermasukpelanggarandalam
haliniadalahkonsumenyaitupemakaiprodukataujasa.
Dengan demikian,pelayanan sebagairuh dariJasa Raharja
sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip PRIME (Proaktif,Ramah,






“ANALISISPELAKSANAAN KLAIM ASURANSIKECELAKAAN DIRIPADA
PTJASARAHARJAPUTERACABANGMEDAN”
B.BatasanMasalah
Berdasarkan latarbelakang masalah diatas,agarpenelitian ini






Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang menjadi
permasalahan dalam penelitian iniadalah bagaimanakah pelaksanaan
klaim asuransikecelakaandiridiPTJasaraharjaPuteraCabangMedan?
D.TujuanPenelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas,untuk mengetahuidan
















atau kajian pustaka untuk menambah informasipenelitian
selanjutnya.











terjadikecelakaan dan sebagainyasedang pihaklain akan membayar
iuran.6 ”Kecelakaan diri”yaitu :dengan asalkata celaka yang berarti
kemalanganbencanayangmenimpadiriataubadanseseorang.7Asuransi







datangnya secara tiba-tiba, tidak direncanakan, dari luar yang
mengakibatkankematianmaupuncacattetap.Sepertikecelakaanpada
saatbekerja,kecelakaansaatberkendara,termasukjugakejadianseperti


























tersebut.Salah satu asuransikecelakaan kerja adalajh jaminan
kecelakaan kerja yang diwajibkan pemerintah bagi seluruh
karyawanperusahaan.
c.Asuransikecelakaanlalulintas
Asuransikecelakaan lalu lintas adalah asuransiyang mampu




Asuransikecelakaan pesawat adalah asuransiyang mampu
memberikanperlindunganbagiyangakanmelakukanperjalanan
menggunakanpesawat.Walaupunpesawatmerupakankenderaan
yang aman,namun berbagaifaktor bisa menjadipenyebab
kecelakaanterjadi.Denganadanyaasuransiinimakatertanggung

















setiap bulan (misalnya10%).Contoh jaminan sosialyang lain








Asuransijiwa dapat didefenisikan daridua perspektif,yaitu
lingkunganmasyarakatdanperorangan.Darisudutpandanglingkungan
masyarakat,asuransijiwadapatdidefenisikansebagaiperangkatsosial








polis)membayarsuatu perangsang kepada pihak lain (penanggung)
sebagaiimbalan persetujuan penanggung untuk membayarjumlah
tertentu jika orang yang ditanggung meninggal.Dimana kegunaan
asuransijiwa adalah memberikan perlindungan ekonomis terhadap
kerugian yang mungkin terjadiakibatsuatu kemungkinan kejadian,
sepertikematian,sakit,ataukecelakaan.10TujuanAsuransijiwaadalah
untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang
disebabkan oleh kematian,kecelakaan serta sakit.Dinegara kita
asuransijiwabelum begituterkenal(berkembang)sebabdariduluyang
maju adalah asuransiumum (asuransikebakaran,mobil,dan lain-
lain).Berdasarkanjenis-jenisasuransidiatas,makaAsuransiKecelakaan
Lalu Lintas Jalan merupakan jenis Asuransi Kerugian yang di
kelompokkankedalam AsuransiWajib(CompulsoryInsurance),karena






Klaim menurut modulLisensiAAJI (AsosiasiAsuransiJiwa
Indonesia)adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap

















Klaim (Claim) adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh
tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa
pertanggunganataskerugianberdasarkanperjanjianatauakadyangtelah
dibuat.Dengankatalain,klaim adalahprosespengajuanolehpeserta
untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung
melaksanakanseluruhkewajibannyakepadapenanggung,yaituberupa


















Secaraumum prosedurklaim padaasuransiumum hampirsama
denganbaikpadaasuransisyariahmaupunasuransikonvensional.Yang



















Tepatorang ialah klaim yang dibayarkan harusbenar-benar
kepadaorangyangberhak.Denganprinsipiniperusahaantidak
akan membayarsantunan kepada ahliwarisjikanama ahli
waristersebuttidaktercantum dalam polis.Walupundemikian,
kadang dalam kondisi tertentu perusahaan asuransi
membutuhkan bukti-bukti sah untuk membayar manfaat
kepadapihakyangtidaktercantum dalam polis.
7.ProsedurKlaim



















fakta yang utuh dan bukti-buktikerugian.Tujuannya untuk,
26
penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk
menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi“Lembaran
Klaim”standaryangdirancanguntukmasing-masingClassOf
Bussines(COB).Pentingjugabagipenuntutuntukmelengkapi
dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang
dipersyaratkan secara standar dalam industriasuransidi
Indonesia15.
c.Penyelidikan
Setelah laporan yang dilampiridengan dokumen pendukung





terakhirakan menentukan penyebab kerugian,serta menilai
besarnyakerugianyangterjadi.Laporansurveiatauadjuster
akandijadikandasarapakahklaim dijaminolehpolisatautidak.




nilaipenggantian yang akan diberikan kepada tertanggung.









terjadikesepakatan tersebut.Dalam halpenanggung setuju
















tercantum dalam polis. Sebagaimana kematian yang disebabkan
olehbunuhdiridanlainsebagainya.Adapunprosespalingsederhana




















































Klaim nilaitunaisebagian dilakukan pada peserta apabila






oleh peserta dalam perawatan/pengobatan rumah sakitkarena
kecelakaanataupunsakitdengansyaratpenyakittersebuttidak


























Perusahaan asuransimenerima berbagaijenis klaim asuransi
tergantungpadajenisprodukasuransiyang dijual.Penangananklaim
melibatkan prosedur-prosedurtertentu terhadap produk yang pokok.
Namundemikian,banyakaspekdalam prosespengambilankeputusan
klaim yangsamauntuksemuajenisasuransi.Umumnya,pengambilan
















Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan darisebuah
rencanayangsudahdisusunsecaramatangdanterperinci,implementasi












apabila jelas bagipara pelaksana.Halinimenyangkutproses









sebagaitanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan.
c.Disposisi
Sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program








implementasi,namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi
antarasuatufaktoryangsatudanfaktoryanglain.20
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan klaim asuransi
kecelakaanLaluLintasJalanrayasesuaidenganUndang-undangNomor




korban/ahli waris korban mempunyai hubungan hukum dengan
perusahaanasuransilaindalam kasusyangsama:
1)Kemampuanoperasionalimplementasiprogram dalam mencapai
tujuan alam halinidibutuhkan segala dukungan dalam bentuk
sumber daya,ekonomidan politik dalam tujun keberhasilan
































bermotorUmum (bis)yang beradadalam kapalferry,yang mana



















2.Setiap orang atau mereka yang berada didalam suatu
kendaraan bermotordan ditabrak dimana pengemudi
kendaranbermotoryang ditumpangi dinyatakan bukan
sebagaipenyebabkecelakaantermasuk dalam hal ini para
penumpangkendaraanbermotor dansepedamotorpribadi.
Apabiladalam laporanhasilpemeriksaanKeasuransiandinyatakan
bahwa pengemudiyang mengalamikecelakaan merupakan penyebab
terjadinya kecelakaan,maka baik pengemudimapupun penumpang
kendaraantersebuttidakterjamindalam Undang-undangNomor34Tahun
1964 dan Apabila dalam kesimpulan hasil pemeriksaan pihak
Keasuransian belum diketahuipihak-pihak pengemudiyang menjadi
penyebabkecelakaandanataudapatdisamakankeduapengemudinya













c.Kecelakaan-kecelakaan yang terjadipada waktu korban sedang
dalam keadaan mabuk atau tak sadar,melakukan perbuatan





a.Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan
sedangdipergunakan untukturutsertadalam suatu perlombaan
kecakapanataukecepatan.





mempunyaihubungan dengan bencana,perang atau sesuatu
keadaanperanglainnya,penyerbuanmusuh,sekalipunIndonesia
tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang,
pendudukan atau perang saudara,pemberontakan,huru-hara,








atas,atau kecelakaan yang disebabkan darikelalaian sesuatu
perbuatandalam penyelenggaraantersebut.
f. Kecelakaanyangdiakibatkanolehalatangkutanpenumpangumum
yang dipakaiatau dikonfliksiatau direkuisisiatau disita untuk
tujuantindakanangkatanbersenjatasepertitersebutdiatas.

























1)Tunduk pada Polis Standar Asuransi Kecelakaan Diri
Indonesia(PSAKDI)








6)Santunan biaya perawatan dapatdibayarkan secara penuh

























































5)Dalam halcacattetap yaitu suratketerangan cacatdari
dokterdan foto bagian anggota badan yang mengalami
cacat.




Hubungan Perusahaan AsuransiLain dengan PT Jasa Raharja
(Persero)dalam kaitannyadengankorbandanatauahliwariskorbanakan
ditelusuridahuludariketentuandasarPerjanjianatauperikatanyaituPasal
1313 KUH Perdata.Namun demikian dalam hubungan tersebuttidak
ditemukan hubungan perjanjian kerjasama antara masing-masing
perusahaan asuransi dalam kaitannya dengan asuransi atau
pertanggunganmenyangkutkecelakaanlalulintasyangsamadijalanraya.














tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga
kamtibcarlantas.Dengan adanya suatu peraturan tersebutdiatas dan


















jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk






Masyarakatberhak atas santunan jika menjadikorban ditabrak
kenderaan bermotor di jalan umum (bukan penyebab terjadinya
kecelakaan). Kewajiban setiap pemilik kenderaan bermotor adalah
pembayaran sumbangan wajib bersamaan dengan pengurusan surat
tabsakenderaanbermotoryangtelahditentukanolehMenteriKeuangan
RepublikIndonesia.25
Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak
menimbulkan korban mengharuskan penelitimengetahuipenerapan
sanksipidanaterhadapkasuskelalaianpengemudiyangmenimbulkan
kecelakaan.Polisilalu lintas adalah unsurpelaksana yang bertugas





Dalam berlalu lintassetiap orang yang menggunakan jalan raya
harusmematuhisetiaprambu-rambuyangadasepertiyangtelahdiatur
dalam perundang-undangan dantidakmemandang darisegiekonomi,
budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya. Berbagai kasus
kontroversialmunculdihadapanpublikbaiklewatpemberitaanmedia,
koran maupuninternetberkaitan dengan prosespenyelesaian perkara
pidana.Begitumudahnyaseseorangdipidanakanatasperbuatanyang
dilakukan,walaupun itu hanyalah kasus-kasus kecilyang sebenarnya
dapatdiselesaikancepatdiluarpersidangan.
b.PerananPolisiLaluLintas
Tujuan polisilalu lintas sendirisebagaipemantau pemerintah
25HermanDarmawi.2000.ManajemenAsuransi,BumiAksara,Jakarta,h.169.
42
khususnya dibidang peraturan lalu lintas pelayanan dan pengaturan





Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas
menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan,pengaturan,




juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena dalam
masyarakatyangmodernlalulintasmerupakanfaktorutamapendukung
produktivitasnya.









dapat berupa tindak kriminal,kerusuhan,konflik sosial,dan lain
sebagainya.Untuk mengaturdan menjaga keteraturan sosialdalam
masyarakatdiperlukan adanya aturan,norma yang adil,dan beradab.
Untukmenegakkanaturantersebut,polisimengajakmasyarakatuntuk






cocok masyarakat. Dengan prinsip tersebut diatas masyarakat
mengharapkanadanyaPolisiyangcocokdenganmasyarakatnyayang
berubah daripolisiyang antagonis (polisiyang tidak peka terhadap
dinamikatersebutdanmenjalankangayapemolisianyangbertentangan
denganmasyarakatnya.
Menjadi Polisi yang protagonis (terbuka terhadap dinamika
perubahan masyarakatdan bersedia untukmengakomodasikannya ke
dalam tugas-tugasnyasangatdiharapkanolehmasyarakat).
Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai
pengayom masyarakat,penegakkanhukum,mempunyaitanggungjawab
khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani































g)Kendaraan bermotoradalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatanteknikyangberadapadakendaraanitu.
h)Perusahaan angkutan umum adalah perusahan yang
menyediakanjasa angkutan orang dan atau barang dengan
kendaraanumum dijalan.
i) Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang




















l. lalu lintas dan angkuatan jalan dikuasaioleh negara dan
pembinaannya dilakukanolehpemerintah,serta















“penanggung”dan geassureerde yang berarti“tertanggung”keduanya
berasaldariperbendaharaanbahasaBelanda.Sedangkandalam bahasa







Asuransisyariah adalah pengaturan pengelolaan resiko yang








MenurutAbdulManan bahwa hakikatasuransiterletak pada
dihilangkannyarisikokerugianyangtaktentubagigabungansejumlah
orangmenghadappersoalanserupadanmembayarpremikepadasuatu



























dan melindungipenderitaan satu sama yang lain.Maka berasuransi
diperbolehkan secara syari’at, karena prinsip-prinsip dasar syari’at
mengajakkepadasetiapsesuatuyangmeringankanmasalahmereka,
Sepertiyangtelahdisebutkandalam Al-QuranSuratAl-Maidahayat2:
اَقِعْلا ُديِدَشَهَّللا َّنِإَۖهَّللا وُقَّتاَوِۚناَوْدُعْلا َوِمْثِإْلا ىلَعاوُنَواَعَتالَوٰۖىَوْقَّتلا َوِّرِبْلا ىلَعاوُنَواَعتَو
ِب



















tolong menolong merupakan pondasidalam membangun kerukunan
hubungan antar entitas masyarakat karena tolong menolong
mencerminkansegalaperilakuyangmemberimanfaatpadaoranglain




wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga
mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang
dikandungnya.Maka ahliwaris dariwanita yang meninggaltersebut
mengadukan peristiwa tersebutkepada nabiMuhammad saw,maka
Rasululah saw memutuskan gantirugidaripembunuhan darijanin
tersebutdengan pembebasan seorang laki-lakiatau perempuan,dan





aṣabah (kerabatdariorang tua laki-laki)yang mempunyaikewajiban












pertanggungan.Adapun prinsip-prinsip yang terdapatdalam asuransi
syariah,ialah:
a)Tauhid
Asuransisyariah dijadikan atas landasan tauhid dengan
implementasihukum islam sesuaidenganAl-Qur’andanAs-
SunnahbesertaAl-Hadits.Prinsiptauhid(ketaqwaan)adalah






sebagaiupaya dalam menempatkan hak dan kewajiban
antara nasabah dan perusahaan asuransi jiwa. Pada
perusahaan asuransisyariah dana saving nasabah yang
telah dibayar melaluipremiharus diembalikan kepada




















Al-Qaradhawimengatakan bahwa diantara nilaitransaksi
yangterpentingdalam binisadalahal-amanah(kejujuran).
Karena kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan
karakteristikyang paling menonjoldariorang-orang yang
beriman.Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para
nabi.Tanpakejujuran,kehidupanagamatidakakanberdiri
tegakdan kehidupan dunia tidakakan berjalan baikdan
aman.
e)Sogok/Suap(Riswan)























36YuniSriAstin,ProsedurPengajuan Klaim Dalam Pelaksanaan Pembayaran
AsuransiKecelakaan Pada AsuransiTakafulIndonesia Cabang Pekanbaru,Skripsi

































































































































































1.Penelitian yang dilakukan YuniSriAstrin (2013)berfokuspada
masalah pengetahuan nasabah,pendapatatau opininasabah
mengenaipembayaran klaim asuransikecelakaan sedangkan,
penulis lebih menekankan kepada pelaksanaan klaim asuransi
kecelakaandiri.
2.Penelitian yang dilakukan Ilham Akbar(2010)berfokus pada
prosedurklaim asuransikecelakaan diridengan menggunakan



























1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu LintasJalan.Isinyamenjelaskan
bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap orang yang
menjadikorbankecelakaanpenggunaanalatangkutanlalulintasyang
menimbulkan kecelakaan.Kondisidimana aturan bersifatjelas dan
terbukayangdigunakandalam perusahaanPTJasaraharjaPuteraCabang
Medanjelassecaraterbuka100%dimilikiolehNegaraRepublikIndonesia.
Apabila seorang nasabah mengajukan klaim kepada PT




































penelitian kualitatif.Penelitian kualitatifadalah metodeuntukmeneliti
suatufenomenadimasyarakatdenganmenggambarkandanmenjabarkan
temuan dilapangan penelitian inimenggunakan penelitian kualitatif.40
Metodepenelitiankualitatifadalahpenelitianyanglebihmengutamakan
padamasalahprosesdanmakna ataupersepsi,dimanapenelitianini
diharapkan dapat menungkap berbagaiinformasikualitatif dengan
deskripsianalisisyangtelitidanpenuhmaknayangjugatidakmenolak
informasikuantitatifangkamaupunjumlah.








subjek penelitian harus disiapkan sebelum penelitisiap untuk





peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya . Dalam
penelitianiniyangmenjadiobjekpenelitianadalahprosedurklaim









variabelminatuntuk tujuan studi.Data inidiperoleh secara
langsungdariinstansiyangditelitimelaluiwawancaralangsung
melaluisharing discussion ataupun dikatakan juga data primer





Data sekunderadalah data yang diperoleh darihasilstudi
perpustakaan baik berupa bahan bacaan maupun data yang
memungkinkan.Data sekunderjuga dapatdilihatmelaluibuku,
koran,majalah,internet,penelitian terdahulu yang berhubungan
denganmasalahyangdibahas.
E.TeknikPengumpulanData





antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk
meminta keterangan atau pendapatmengenaisuatu hal.
Dalam mengumpulkandatatersebutdibantuolehBapakSidik
YuniHandoko selaku kepala staffUnderwriting dan Ibu
NofvalaahPutriHarahapstaffklaim asuransikecelakaandiri
60




langsung ke instansiuntukmenelitidata yang dibutuhkan














sesuatu tentang klaim asuransikecelakaan diriyang didengartanpa
menguranginya.Alatanalisis pada penelitian iniadalah analisa data
deskriptifkualitatif.Analisisdatadalam penelitiankualitatifberlangsung
secara interaktif,dimana pada setiap tahapan kegiatan tidakberjalan
sendiri-sendiri.Tahappenelitiandilakukansesuaidengankegiatanyang
direncanakan.Untukmenganalisisdatadalam penelitianinidigunakan
41 SuharsimiArikunto,ProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta:
RinekaCipta,2002),h.188.
















terkait pertama penelitimelakukan penelitian dilapangan dengan
mengadakanwawancaradanobservasiyangdisebuttahappengumpulan
datakarenadata-datayangdikumpulkanbanyak,makadiadakanreduksi









-Insurance yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Jasaraharja
(Persero)dalam waktuyangrelativesingkattumbuhmenjadisalahsatu



























sebuah produkyang sangatdibutuhkan untukmendukung kelancaran
proyekdiIndonesia.PT.AsuransiKerugianJasaraharjaPuteraadalahsatu
dari sedikit perusahaan asuransi yang memfokuskan diri dalam
pengembanganlayanansuretybondsebagaisalahsatujenislayananbaru
diIndonesiadenganprospekyangsangatcerah.
PT.Jasaraharja (persero)sebagaipemegang saham mayoritas
sebesar93,8% adalahsebuahBadanUsahaMilikNegarayangbergerak
dibidang asuransisosial.Sinergipermodalan dan keahlian memasuki
babak baru yang lebih berdaya saing dan memperkokoh posisinya
dikancahindustriasuransinasional.Lebihdariitu,PT.JasaraharjaPutera
menawarkan 15 produkunggulan lainnya,yakniJP-APSTOR (Asuransi
Kendaraan Bermotor), JP-GRAHA (Asuransi Kebakaran), JP-ASPRI
(AsuransiKecelakaan Pribadi),JP-ASKRED (AsuransiKredit),Asuransi
Rekayasa, dan Asuransi Syariah, layanan yang beragam tersebut
mencerminkantekadperseroanuntukmenjadionestopinsuranceservice
company.
Komitmen JP-INSURANCE dalam menjaga reputasinya sebagai
perusahaan asuransiyang terpercaya tercermin darikeberhasilannya
meraihratingidA+(singleA+:stableoutlook).Melaluiberagam produkdan
layananasuransiyangberkualitasJP-INSURANCEberhasilmembukukan

















koresponden hanya diperkenankan didalam negeri.Berbeda dengan
PNAKEkaKaryayangmemberikanpertanggunganyangbersifatumum
untuksegalajenisasuransi,makaPNAKJasaRaharjadidirikandengan
kekhususan memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi
tanggungjawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang
termasukreasuransidanperantaraandalam bidangasuransitanggung
jawabkendaraanbermotordankecelakaanpenumpang.Beberapabulan








Pada tahun 1970 PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi




Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor1
Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara MenjadiUndang-
Undang.Pasal2 ayat2 dariUU tersebutmenyatakanbahwaPERUM
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Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 1965 tentang
PendirianPerusahaanUmum AsuransiKerugian“JasaRaharja”,selain
















(Persero)tanggal6 November1980,statusJasa Raharja diubah lagi
menjadiPerusahaan Perseroan (Persero)dengan nama PT (Persero)
AsuransiKerugianJasaRaharja.
Tahun1981
Anggaran DasarJasa Raharja yang semula diaturdalam Peraturan
Pemerintah pendiriannya,maka sesuaidengan Peraturan Pemerintah





adanya perubahan nomenklatur kementerian,pada tahun inipula,
PemerintahmelaluiMenteriKeuanganmemperbaharuipenunjukanJasa
Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No:
337/KMK.011/1981tanggal2Juni1981tentangPenunjukanPerusahaan







Pemerintah tersebutmengaturantara lain ketentuan yang melarang
Perusahaan Asuransiyang telah menyelenggarakan program asuransi
sosialuntukmenjalankanasuransilainselain
program asuransisosial.Sejalan dengan ketentuan tersebut,maka
terhitung mulaitanggal1 Januari1994 hingga saatiniJasa Raharja
melepaskanusahaasuransinonwajibdansuretybonduntuklebihfokus

























juga mengenali, memahami kebutuhan nasabah dan juga
mengantisipasikebutuhanmerekadimasamendatang.
d.Cermat
Karyawan juga telitimembuahkan sebuah kecermatan dalam



































5.Melakukan kerja sama dengan unit-unitkerja yang lain di
dalam perusahaan.
6.Membina hubungan baik dengan instansi/pihak ekstern
perusahaan,yangberhubungandenganbidangkegiatanunit
kerjanya.
7.Memberikan saran-saran kepada direksi mengenai
penyempurnaan sistem dan prosedur kerja di dalam
bidangnya.
8.Memanfaatkansumberdayamanusia,alatdansaranafisik
yang berada dibawah pimpinannya sejauh dalam usaha
memenuhitanggungjawabnya.













2.Mengkoordinir dan memeriksa kebenaran pelaksanaan
pembukuan.










1.Mengarahkan pelaksanaan penelitian pasar untuk
meningkatkanpendapatankantorcabang.
2.Mengendalikan kegiatan dan anggaran biaya pemasaran
asuransikerugian,asuransianekadansuretybond.
3.Mengadakanpenelitianrisikokeobjekpertanggungan.
4.Membina hubungan baik dengan mitra
kerja/relasi/nasabah/pemilikproyekdanCo-Asuradur.
5.Mengaturkerjasamalocaldenganpartnerusaha.




1.Mencatat setiap pengajuan klaim dana santunan yang
memenuhisyaratadministrative.
2.Memintakelengkapandokumenklaim danasantunankepada
tertanggung sesuaidengan persyaratan yang ditentukan.
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Menyerahkan berkasklaim kepada yang telah dicatatdan
diteliti,termasukrekomendasinya,kepadasebagaibahanbagi
kepala cabang dan atau kantorpusatdalam mengambil
langkah-langkahpenyelesaianlebihlanjut.
3.Melakukansurveyonthespotatauobjekpertanggungandan
atau klaim yang diajukan sesuaidengan petunjuk kepala
cabang.




1.Mengendalikan tertib administrasi hasil pemasaran dan
underwritingdalam penutupanasuransianeka.
2.Menyusun laporan kegiatan di bidang pemasaran dan





Terpercaya dan pilihan tepat sebagai penjaminnya,tersedia
berbagaijenisSuretyBond:
a.Jaminan penawaran (Bid Bond),jaminan pelaksanaan














diproyek-proyek kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
(PUPR).
2.JP-ASTOR
JP-ASTOR dapat menjamin risiko-risiko kerusakan dan atau
kehilangandankendaraanitusendiri,AssesoriesKendaraan,tanggung
jawabhukum kepadapihakkeII(apabilakendaraanandamenabrakpihak
lain).Risiko kecelakaan pada penumpang,pengemudiatau tanggung
jawabhukum kepadapenumpang.
3.JP-GRAHA
JP-GRAHA adalah asuransiyang tepatuntuk melindungiasset
bangunanandadanhartabendadidalamnyadankerugiandankerusakan




JP-ASPRI adalah solusi yang tepat untuk membberikan
perlindungan,JP-ASPRItidak hanya melindungiditempatkerja atau
sekolah,tetapiselama24jam dimanasajaberada.
5.JP-ASKRED
























Pemilik: 100% dimiliki oleh Negara
RepublikIndonesia
DasarHukum: 1.PeraturanPemerintahNomor8
Tahun 1965 tentang Pendirian
Perusahaan Negara Asuransi
KerugianDjasaRahardja










Undang-Undang No. 9 Tahun
1969 3.Peraturan Pemerintah







AktePendirian: Akta Nomor 49 tanggal 28
Februari1981 yang dibuat di
hadapan Imas Fatimah,Sarjana
Hukum,Notaris diJakarta,yg
telah beberapa kalidiubah dan
ditambah terakhirdengan Akta
Nomor 18 tanggal2 Oktober



























Apabila nasabah ingin mengajukan klaim kecelakaan diridan
mempunyaimasalahdalam klaimnya,nasabahharuslahmelaporkanklaim
tersebutmaksimal3x24jam kepadapihakasuransiPTJasaraharjaPutera















Untuk mempermudah korban kecelakaan mengurus klaim
asuransikecelakaan,pihakJasaRaharja(Persero)bekerjasama
denganaparatkepolisisandanjugarumahsakittempatkorban
kecelakaan dirawat. Ketika korban dibawa kerumah sakit
petugasJasaRaharjamelakukanpendataanterhadapkorban
kecelakaan.Fungsidarisuratketerangankepolisianiniuntuk




Korban kecelakaan yang dirawat di rumah sakit harus
memberikan buktiberupa kuitansiperawatan rumah sakit
kepada perusahaan Jasa Raharja (Persero).Kuitansiadalah
suatualatbuktipenerimaansejumlahuangyangditandatangani






















tertulis Rp.1.500.000.’dan ternyata diform pengajuan nasabah Rp.




















Klaim menurut modulLisensiAAJI (AsosiasiAsuransiJiwa
Indonesia)adalah tuntutan yang diajukan pemegang polis terhadap
pelayanan atau janjiyang diberikan penanggung pada saatkontrak
asuransidibuat.45




uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh
kewajibannyakepadapenanggung,yaituberupapenyelesaianpembayaran
premisesuaidengankesepakatansebelumnya.46
Dalam Kamus BesarBahasa Indonesia asuransidapatdiartikan
bahwaasuransiadalahpertanggunganatauperjanjianantaraduapihak
dimanapihakyangsatuakanmembayaruangkepadapihaklain,bila
terjadikecelakaan dan sebagainyasedang pihaklain akan membayar









PT Jasaraharjakhususnyadalam bidangpelayananklaim sudah












































Premi 75.000.000 150.000 300.000
Sumber:PTJasaraharjaPuteraCabangMedan.
Jika terjadikecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan
penggantian,tertanggung (nasabah) wajib menyampaikan dokumen-
dokumenpendukungklaim sebagaiberikut:




















dalam hal tertangggung menjalani perawatan atau
pengobatan. Apabila kwitansi asli digunakan untuk
memperolehpenggantiandariasuransiyang bersifatwajib
makatertanggungharusmenyerahkanfotocopykwitansiyang
telah dilegalisir oleh perusahaan asuransibersifatwajib
tersebut.
8.Dokumen lain yang relevan,wajardan patutdiminta oleh
Penanggungsehubungandenganpenyelesaianklaim.
3.PembayaranPremiOlehNasabah
Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seorang
pemegangpoliskepadaperusahaanasuransisehubungandenganadanya
perjanjianpertanggunganyangdituangkandalam polisasuransi.48




a.Jika jangka waktu pertanggungan tersebut30 (tiga puluh)hari
kalenderatau lebih,maka pelunasan pembayaran premiharus









giro,transfer atau dengan cara lain yang disepakatiantara
penanggungdantertanggung.
d.Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premipada
saatditerimanyapembayarantunaiataupremibersangkutansudah
masuk ke rekening Bank Penanggung atau penanggung telah
menyepakatipelunasanpremibersangkutansecaratertulis.
e.Apabila jumlah premisebagaimana dimaksudkan diatas tidak
dibayarsesuaicara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan,
pertanggunganinibataldengansendirinyaterhitungmulaitanggal
berakhirnyatenggangwaktutersebutdanpenanggungdibebaskan






waktu pertanggungan tersebutkurang dari30 (tiga puluh)hari














dengan buktipengiriman oleh pihak yang menghendaki
penghentianpertanggungankepadapihaklainnyadialamat
terakhiryangdiketahui.




untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani,
setelahdikurangibiayaakuisisi,namundemikianbilatelah
terjadiklaim yang jumlahnya melebihijumlah premiyang
tercantum dalam IkhtisarPertanggungan,makaTertanggung
tidak berhakatas pengembalian premiuntuk jangka waktu
pertanggunganyangbelum dijalani.
h.JikaTertanggungmeninggaldunia.
i. Jika Tertanggung telah menerima santunan cacat tetap
keseluruhan.
j. Jika Tertanggung telah menerima santunan cacat tetap
sebagianyangjumlahnyamencapai100% (seratuspersen)
NilaiPertanggunganuntukjaminan.
k. Jika Tertanggung mengalamicacatmentaldalam jangka
waktupertanggungan.
l. Jika Tertanggung mencapaiumur60 tahun dalam jangka
waktupertanggungan.
m.Jika Tertanggung tidak lagibertempat tinggaltetap di










b.Tertanggung atau wakilatau keluarganya yang sah wajib
memberitahukankepadapenanggungdalam waktu5(lima)
harikalenderterhitungsejakterjadinyakecelakaantersebut.






(Visum etRepertum)dariDokteratau Rumah Sakitdan
memberikan kesempatan kepada penanggung (perusahaan
asuransi)untukmengadakanpemeriksaanjenazahsebelum






Sepertiyang telah dijelaskan diatas adapun prosedur dalam
pengajuanklaim,yaitusebagaiberikut:
a.Pemberitahuanklaim
Segera setelah peristiwa yang kiranya akan membuat
tertanggungmenderitakerugian,tertanggung(nasabah)atau
pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada
penanggung.Laporanlisanharusdipertegasdenganlaporan
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tertulis. Pada tahap awal tertanggung akan mendapat
petunjuklebihlanjutmengenaiapayangharusdilakukanoleh
tertanggung dandokumenapayang harusdilengkapioleh
tertanggung. Dalam kondisi ini diterapkan untuk
memungkinkan pengelola mengambil tindakan yang
diperlukan mengenai klaim yang muncul. Peserta
menyerahkanklaim baiksecarapersonalkepadapengelola





bagipeserta yang mendapatmusibah untuk menyerahkan
klaim tertulisdenganmelengkapi“LembaranKlaim”standar
yang dirancang untuk masing-masing Class OfBussines















tidak. Jika klaim ditolak, penanggung akan segera
menyampaikan surat penolakan atas yang diajukan
tertanggung.Sebaliknya,jikaklaim secarateknisdijaminpolis,
penanggung akan segera menghubungi tertanggung
mengenaikesepakatan bentuk dan nilaipenggantian yang
akan diberikan kepada tertanggung.Semua korespondesi




sesuaiperaturan perundangan yang berlaku,disyaratkan
bahwapembayaranklaim tidakbolehlebihdari30hari,sejak
terjadikesepakatantersebut.Dalam halpenanggungsetuju
menyerahkan perbaikan kepada tertanggung, misalnya
pemilihan bengkeldilakukan atas kehendak tertanggung,
maka pembayaran kepada pihakbengkeldan tertanggung,
diajukan klaim kepada perusahaan asuransi.Pelaksanaan
klaim asuransikecelakaan diridiPT Jasaraharja Putera
Cabang Medan dimulaisejak nasabah mengajukan klaim
kecelakaandirikeperusahaanasuransi.Prosesklaim akan
ditanganipihakperusahaan paling lama sejakdiajukannya
klaim kecelakaandiri.Dalam prosesklaim tersebutadadua








diri di PT Jasaraharja Putera Cabang Medan berhak























ditunda karna adanya beberapa kendala atau hambatan klaim maka







sulituntuk memproses lebih lanjutklaim.Pelaksanaan Klaim yang
dilakukanolehPTJasaraharjaPuteraCabangMedanbelum terlaksana
dengan baikdan belum sesuaidengan ketentuan yang diaturkarena
masih banyak nasabah yang merasa sulitnya birokrasi di dalam
pengurusanklaim dantidaktepatnyawaktudalam pencairandanaklaim
sedangkankendalayangdihadapiolehahliwarisataupunkorbanyaitu
kurangnya informasi dan pengetahuan korban atau ahli waris.









klaim,selain itu PT Jasaraharja Putera Cabang Medan dapat
meningkatkan segala aktifitas dengan menggunakan aplikasi
sistem informasimelaluisosialmedia sehingga nasabah atau
pesertasemakinmudahdalam mendapatkaninformasipengajuan
klaim danprosesklaim.
2.PT Jasaraharja Putera Cabang Medan diharapkan dapat
memberikaninformasiatauperlulebihgiatmelakukansosialisasi
kepadanasabahataupesertasecararutinuntukpelaksanaanklaim
asuransi kecelakaan diri guna meningkatkan kemauan dan
keingintahuannasabah.
3.PTJasaraharjaPuteraCabangMedandiharapkandapatbekerja
samadengan rumah sakityang adadikotaMedan agarlebih
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